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Observacions sobre dinàmiques de poder a Barcelona,
del segle XIII al XVIII
Ramon Grau i Fernández
Gràcies a les oportunitats imprudentment donades per les institucions catala-
nes durant la Guerra de Successió, el 1714 Felip d’Anjou va poder consolidar la
seva posició al capdamunt de la Monarquia Hispànica exercint sense contempla-
cions el dret de conquesta. Com indica Xavier Torres a l’arrencada del seu capí-
tol en el present llibre, en els darrers temps el concepte de monarquia absoluta
ha sofert una forta erosió a mans dels estudiosos de la història europea. Però, si
mai el concepte va tenir una relació força estreta amb la realitat viscuda, va ser
als regnes de la Corona d’Aragó, a Catalunya i a Barcelona en aquella hora de
derrota militar. Josep Maria Delgado ens en presenta aquí els efectes en tota la
seva negror repressiva, amb aquesta part del territori metropolità tractada com
un «imperi contigu castellà»; una tenebra sols atenuada per la capacitat col·lec-
tiva de surar, baldament fos a través dels “botiflers” convençuts i dels conversos
de darrera hora. Entre aquests, els estaments burgesos van ser protagonistes
d’un «exercici de pragmatisme que fou molt ben rebut per Felip V i pels seus
exèrcits, necessitats de recursos i de suport logístic», abans i després de l’Onze
de Setembre; i, mort aquell rei el 1746, foren capaços d’arrossegar Barcelona
cap amunt seguint «el seu propi model econòmic, amb iniciatives col·lectives
d’una certa volada», com la Reial Companyia de Comerç, el 1756, i la Junta de
Comerç, encara sota el regnat de Ferran VI (pàg. 227, 232 i 241). 
Pels decrets de Nova Planta, entre els quals hem de comptar com a peça mes-
tra pel que fa a Barcelona la Cèdula de Dotació de 1718, el nou govern munici-
pal, ara denominat “ajuntament”, lliurat a la noblesa local addicta a la nova
dinastia, va ser posat en una situació econòmica precària per la confiscació del
seu patrimoni i abandonat a les arbitrarietats dels caps militars, desdoblats i
eternitzats com a caps polítics en recompensa dels mèrits acumulats en la guerra
passada i dels serveis que anirien afegint al ritme dels projectes imperials del
primer Borbó a Itàlia. En explicar les reclamacions que l’Ajuntament va elevar
fins a la persona del rei per combatre els abusos, el capítol de Marina López
Guallar fa esment o cita directament memorials municipals que recorden i vin-
diquen les potestats del seu antecessor, el Consell de Cent, i en documenten l’o-
rigen en privilegis atorgats pels reis de la Baixa Edat Mitjana, entre Jaume I i
Ferran II (pàg. 256-263).
La memòria institucional del pactisme medieval havia estat objecte d’un tre-
ball intens a les oficines municipals durant els dos primers segles de l’Edat
Moderna, i especialment a la primera meitat del segle XVII, una etapa de conflic-
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te creixent entre les institucions pròpies de Catalunya i la cort dels Àustries. El
principal protagonista d’aquest treball de recopilació i síntesi, Esteve Gilabert
Bruniquer (1561-1641), és estudiat aquí tant per Josep Capdeferro com per
Xavier Torres. El primer investigador emmarca l’objecte principal del seu inte-
rès pel cèlebre oficial del Consell siscentista en aquesta publicació –els seus lli-
bres de causes i volums de jurisprudència– i els presenta com a ingredients
d’una única “obra” de sistematizació normativa, «fruit alhora d’una operació
d’imatge i d’una necessitat jurídica», posada al servei de l’equip municipal
«amb l’objectiu inequívoc de contribuir “a la bona directió y progrés del regi-
ment y conservació y augment de les prerogatives de dita ciutat”», com diu la
Relació sumària de la antiga fundació y cristianisme de la ciutat de Barcelona y del antich
magistrat y govern dels magnífics consellers, escrita per Bruniquer vers 1630 (pàg.
162). Per la seva banda, cercant i avaluant els senyals d’un “republicanisme” bar-
celoní a l’Edat Moderna, Torres singularitza una altra frase de la Relació sumària
com la primera afirmació de la llibertat urbana de Barcelona en termes no
monàrquics dins la producció escrita local; una afirmació que arrenca de les
famoses Relationi universali de Giovanni Botero, aparegudes el 1595: «aquesta ciu-
tat apar més república franca que ciutat vassalla, per los molts privilegis de què
goza, dels quals los d’esta ciutat estan attents sempre» (pàg. 189). 
Aparentment clara de fora estant, aquesta visió republicana –sempre segons
Torres– no fou desenvolupada a Barcelona mateix fins a temps tardans respecte
a la consolidació de l’autonomia municipal i assolí el clímax, fora d’època, en
«l’exaltació republicana de Barcelona» de les Memorias históricas sobre la marina,
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, d’Antoni de Capmany (1742-1813),
construcció historiogràfica dedicada a Carles III de Borbó el 1779. Una mica
abans, el 1776, el mateix entusiasme havia fet acte de presència en una carta del
pare d’aquest historiador, Jeroni de Capmany, adreçada al cèlebre ministre
Pedro Rodríguez Campomanes. Torres presenta les idees dels Capmany com a
exemples de la “política de la nostàlgia”, noció que extreu d’un estudi d’Isaac
Kramnick publicat el 1968 sobre l’oposició conservadora dins l’Anglaterra can-
viant de la primera part del segle XVIII (pàg. 178).
Val la pena de tenir present que el 1776 Jeroni de Capmany era el comptador
de l’Ajuntament de Barcelona i posar les seves paraules –i les més elaborades del
fill– sobre el teló de fons de la seqüència de reclamacions alimentades pels incom-
pliments del compromís financer de la Reial Hisenda amb el govern municipal
barceloní des del 1718. Alguns esdeveniments de plena actualitat –com el vot bri-
tànic favorable a deixar la Unió Europea o l’elecció de president als Estats Units–
aconsellen de no menystenir la nostàlgia política com si fos un sentiment estèril.
Al llarg del Setcents barceloní, la memòria del Consell de Cent i de les prerrogati-
ves concedides pels antics monarques va constituir un catàleg de valors propis i,
per tant, una guia per a l’acció col·lectiva que –amb independència dels judicis
adversos que podia propiciar l’aleshores emergent teoria del progrés– va contri-
buir a emmotllar la renovació de Barcelona i Catalunya, amb passos decisius com
la restauració de les estructures del gran comerç celebrada per Delgado.
Més improductiva –almenys als terminis curt i mitjà– fou la mateixa reivin-
dicació del passat autònom de Barcelona un cop consumada la revolució liberal,
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per molt que el moviment romàntic europeu afavorís tant la nostàlgia com la
fixació de l’objecte d’aquest sentiment en els temps medievals; i per molt que la
insatisfacció pel rumb que agafà la construcció de l’Espanya constitucional con-
duís els historiadors més actius i professionals de Catalunya –Pròsper de
Bofarull (1777-1859) i el seu cercle– a revisar el procés d’unions dinàstiques faci-
litat pel Compromís de Casp de 1412 i a afirmar retrospectivament una gran
harmonia entre la ciutat de Barcelona i els monarques del Casal de Barcelona
fins aquell tombant. 
El republicà Salvador Sanpere i Miquel (1840-1915) fou el primer historiador
català que, a Barcelona. Son passat, present y porvenir, de 1878, atenent a les proves
documentals, negà les diferències de fons entre les accions i les motivacions dels
monarques de la dinastia catalana i les corresponents dels reis de la família cas-
tellana dels Trastàmara. Però aquesta llambregada realista no va tenir continuï-
tat significativa. Encara el 1936, Jaume Vicens i Vives (1910-1960), en la seva tesi
doctoral, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, tan crítica amb la institució
municipal barcelonina i tan comprensiva amb la funció modernitzadora de la
Monarquia al final del Quatrecents, posava en contrast la decadència del
Consell de Cent en aquelles dècades amb els idíl·lics temps fundacionals del
segle XIII. Però segurament, més enllà d’aquest romanticisme residual, aquell
Vicens jove i el Vicens de darrera hora, el de la ponència pòstuma de 1960 sobre
la Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII (sense oblidar el Vicens inter-
medi, lector atent de la panoràmica històrica Du pouvoir publicada al final de la
Segona Guerra Mundial per Bertrand de Jouvenel) fou qui de manera més posi-
tiva va contribuir a un viratge realista de la historiografia sobre l’exercici del
poder a Barcelona i a Catalunya que en aquest volum veiem ben representat en
les aportacions dels tres medievalistes.
En efecte, tant Stefano Maria Cingolani, centrat en la Barcelona del dramà-
tic final del regnat de Pere el Gran, com Manuel Sánchez i Pere Verdés, que
repassen les relacions fiscals de les ciutats catalanes amb la Corona al llarg dels
segles XIV i XV, assenyalen els interessos materials dels reis –especialment, l’inte-
rès crematístic– com el fil conductor de llurs relacions amb la ciutat de
Barcelona, i que la guerra contra els enemics exteriors, atiada per la voluntat de
poder característica de la institució monàrquica, en fou el catalitzador princi-
pal. De fet, en l’altre extrem de l’arc cronològic explorat en el present volum,
Josep Maria Delgado i Marina López aporten visions sobre l’etapa culminant del
procés de creixement del poder de la Monarquia, encarnació temporal del
Minotaure de Jouvenel/Vicens que transita per tots els segles. Al segle XVIII, els
afanys dels sobirans van trobar camins més drets per imposar-se damunt els
individus i els cossos intermedis de la societat, però, en si, els desitjos de les
cases reials no havien variat pas gaire des dels temps medievals.
Centrat en l’anomenada revolta de Berenguer Oller de 1285, Cingolani mostra
una societat barcelonina ja prou complexa, amb uns estrats populars amb capa-
citat d’exercir pressió per aconseguir que llurs reivindicacions particulars fossin
tingudes en compte al mateix temps que les de l’Església i el patriciat. El privile-
gi Recognoverunt proceres de 1284, famós per haver fixat el perfil del règim munici-
pal barceloní que havia de sobreviure fins el 1714, contenia una important rebai-
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xa dels lluïsmes, és a dir les comissions percebudes pels senyors eminents en les
transaccions emfitèutiques. Poc després, el rei es va desdir de la mesura per asse-
gurar-se el suport dels estaments superiors davant del gran perill de la invasió
francesa, mentre que era durament ofegada la protesta popular encapçalada per
Oller, que Cingolani, seguint Gaspar Feliu, relaciona amb aquella qüestió.
Finalment, «el rei va cedir a les pressions tant de l’Església com dels prohoms,
establint, però, el pagament d’un lluïsme ni tan elevat com demanava l’Església
ni tan moderat com volien els menestrals» (pàg. 23-27). 
L’administració de justícia i l’arbitratge en els conflictes socials, funcions legi-
timadores dels monarques davant llurs subjectes, se situaven ordinàriament en
segon pla, condicionades per les urgències de la Casa Reial. Les oscil·lacions de la
posició de Pere el Gran –i les seves motivacions– fins arribar a la solució “salomò-
nica” no difereixen molt de les palesades dos-cents anys més tard per Ferran el
Catòlic en el conflicte remença, posades a la llum per Sanpere i Miquel, Elies
Serra Ràfols i Jaume Vicens.
A propòsit de la crònica de Bernat Desclot, que és la font preferent dels histo-
riadors moderns Philippe Wolff i Carme Batlle per a l’episodi de Berenguer Oller,
Cingolani es pregunta «fins a quin punt els models de relacions entre reis i ciu-
tat que trobem a les cròniques responen a la realitat» i, a la vista de la realitat
que reconeix en els documents d’arxiu, conclou que més aviat «són una imposi-
ció de la Monarquia amb la voluntat d’estabilitzar-les» (pàg. 21). Quan la ciutat
aflora dins la historiografia reial, concretament al Llibre dels reis, elaborat a l’en-
torn de 1280, «Barcelona, més enllà de si mateixa, representa d’alguna manera
la totalitat dels catalans i ens és presentada en relació estreta i privilegiada amb
els seus comtes, projectant retrospectivament el paper que jugava en els equili-
bris de la política catalana en el moment de la composició del text» (pàg. 47). 
Si aquí veiem la historiografia com un instrument destinat a reforçar els
poders institucionalitzats –primer, la Corona; després, el Consell de Barcelona–,
en l’enginyós treball sobre Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de
Catalunya (versió castellana apareguda el 1966), Ramon d’Abadal (1888-1970) en
va mostrar una altra derivació: l’influx de les cròniques reials sobre els matei-
xos monarques estimulant llurs somnis de poder. Segons la construcció d’a-
quest historiador, el model èpic de la crònica de Jaume I, en ser assumit pel seu
descendent, Pere III, el va llançar a un seguit d’empreses bèl·liques que exigien
un esforç material mancat de proporció amb els recursos del reialme, especial-
ment en un temps de crisi demogràfica i econòmica com el segle XIV; tot plegat
va conduir, no a l’engrandiment de la Casa Reial, sinó a la decadència col·lectiva.
Concebuda al marge de qualsevol preocupació per la simplificadora noció de
“decadència”, que ha subjugat els historiadors fins a mitjan segle XX, la síntesi
que aquí ens presenta Manuel Sánchez sobre el mig segle del regnat de Pere el
Cerimoniós, basada en un seguit d’aportacions monogràfiques personals i de
recerques compartides amb altres investigadors sobre la fiscalitat reial i muni-
cipal a la Baixa Edat Mitjana, es refereix a una conseqüència força menys nega-
tiva del «omnipresente estado de guerra», que adquirí una dimensió europea el
1282 arran de la intervenció de Pere el Gran a Sicília: el desenvolupament de les
institucions públiques de Barcelona i Catalunya en el si del règim feudal. 
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Les Corts de Barcelona de 1283 «establecieron las reglas de juego que regirían las
relaciones fiscales entre la Monarquía y la representación oligárquica del país
hasta principios del siglo XVIII», segons les quals el rei sols podia exigir ajut a les
Corts en cas de guerra defensiva (pàg. 55). Davant el bloqueig parlamentari en
cas de campanyes ofensives, des de final del segle XIII els sobirans acudiren a les
fonts de riquesa que eren Barcelona i les altres ciutats del Braç Reial; les quals,
a canvi de llurs subvencions acordades, anaren arrencant del monarca i acumu-
lant parcel·les de poder. En el camí cap a la celebrada autonomia “republicana”
de la ciutat de Barcelona són fonamentals les concessions que singularitza
Sánchez: primer, la facultat de crear i administrar impostos indirectes per fer
front als subsidis, i després, la de vendre títols de deute, garantits per la comu-
nitat ciutadana, per a fer possible el lliurament immediat de les quantitats acor-
dades. Barcelona fou capdavantera en la posada a punt d’aquestes tècniques
financeres, i «la Monarquía hizo “pedagogía” al divulgar las ventajas del nuevo
producto financiero hasta los últimos rincones del Principado» a partir del
1344, en estendre-les a tots els llocs sota el seu domini directe (pàg. 61-62). Fins
a la meitat de la dècada de 1350, «fueron las ciudades y villas de realengo de
Cataluña las que financiaron en grandísima medida los graves conflictos deri -
vados de la expansión mediterránea de la Corona»; és a dir les “guerres del rei”.
A partir de l’esclat del conflicte amb Castella el 1356, les guerres estrictament
defensives permeteren de reactivar les Corts i crear amb els tres Braços una fis-
calitat d’Estat, adoptant les tècniques emprades prèviament pels municipis i
gestionada, també sense intervenció directa de la Corona, per una nova institu-
ció: la Diputació del General.
Com a resultat d’aquest procés, cap a l’any 1370, «la Ciudad Condal aparecía
como un verdadero señorío colegiado», amb un aparell hisendístic propi; com un
poder urbà inserit «en el entramado político del territorio en pie de igualdad con
los otros poderes feudales, Iglesia y nobleza» (pàg. 68). La potència econòmica de la
societat urbana, suport de la prominència política de Barcelona a partir d’aquell
moment, fa dubtar de l’abast de la repercussió econòmica de les catàstrofes demo-
gràfiques que, a través de Pierre Vilar i de Jaume Vicens, vingueren a substituir en
la historiografia el canvi dinàstic de 1412 com a origen de la decadència: «Que las
cantidades ofrecidas en los Parlamentos [de 1353-1354] fuesen efectivamente
recaudadas y que se obtuviesen mediante impuestos indirectos sobre el consumo
y las transacciones dice mucho sobre la vitalidad de los mercados urbanos en la
década de 1350, es decir, sólo muy pocos años después de la Peste Negra» (pàg. 63).
Hi insisteix Pere Verdés per a la primera meitat del segle XV, el temps de la “gran
ofensiva pactista” segons Vicens: «malgrat les dificultats puntuals que es poden
documentar, la potència econòmica de la ciutat de Barcelona durant aquesta
època era enorme», i «el Consell barceloní, no solament va saber gestionar el deute
públic (censal), sinó que en va treure molt de profit», a diferència d’altres comuni-
tats urbanes (pàg. 96-97), que, a més, no van poder resistir tant les pressions o
extorsions de la Corona com ho aconseguí sovint el Cap i Casal de Catalunya, fins
i tot després de la derrota de les institucions “de la terra” davant Joan II el 1472.
Les aportacions al volum que giren a l’entorn dels dos primers segles de
l’Edat Moderna, il·lustren la continuïtat fonamental de les institucions hereta-
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des de l’etapa anterior, el dinamisme urbà que es reflecteix en canvis de la com-
posició social del consistori municipal i el reforçament de la funció de capitali-
tat exercida per Barcelona.
Vicens va atribuir la durabilitat del Consell de Cent barceloní –i de la
Diputació del General– fins el 1714 a l’encert de les reformes sancionades per
Ferran II a final del segle XV, que afectaren més la composició dels consistoris
respectius que no pas llurs funcions i competències. Potser cal relacionar també
la capacitat de resistència davant les envestides dels Habsburg amb el fet ara ja
prou establert que les laborioses i tenses negociacions, no sols havien estat pre-
sents en les relacions entre el Consell de Cent i la Corona des del mateix segle
XIII, sinó que eren la veritable especialitat de la institució municipal barceloni-
na i l’element conformador de la seva qualitat de fre a la concentració del
poder: el Minotaure.
Miquel Pérez Latre explica que l’obertura del consistori municipal a una
representació més àmplia de la menestralia fou una «tendència contrària a la
general europea del moment, caracteritzada per una concentració creixent del
poder a mans de les classes dirigents urbanes i l’afebliment dels ideals comuni-
taris» (pàg. 118). En el mateix sentit, Eduard Martí, que estudia la intervenció de
la noblesa en la defensa de Barcelona a la llarga etapa bèl·lica de 1684-1714 i la
progressiva imbricació entre el Braç Militar i el Consell de Cent, subratlla que
«Barcelona presenta la dinàmica contrària» a la d’Europa pel que fa a les milí-
cies urbanes, cada cop més irrellevants en general (pàg. 216) i aquí, en canvi,
constituïdes en «el punt sobre el qual es va fonamentar l’espectacular poder
polític que va adquirir el Braç Militar en la defensa de les constitucions» fins al
final de la Guerra de Successió (pàg. 219). Per la seva banda, Josep Capdeferro,
«sense ànim d’idealització, bo i reconeixent la pervivència d’estructures feudals
tardanes –en vies d’afebliment–, de límits intolerables als drets de les persones,
etc.», i d’acord amb els criteris d’Eva Serra, conclou, tanmateix, que «al llindar del
Setcents la societat catalana, i sobretot la barcelonina, havia assolit un grau de
maduresa remarcable, i amb totes les seves dificultats i imperfeccions, que eren
moltes, anava resolent problemes històrics i avançant en una línia de progrés»
(pàg. 137). Aquests senyals del dinamisme barceloní, subratllat per autors con-
temporanis sovint citats, com James Amelang o Albert Garcia Espuche, abonen
una imatge prou falaguera dels dos primers segles moderns, considerats inva-
riablement un pou de decadència des de les velles pàgines d’Antoni de Capmany
fins a les més modernes de Jaume Vicens.
Més clarament que a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona havia esdevingut al
segle XVI la capital de Catalunya gràcies a la concentració a la ciutat d’institu-
cions de govern i amb la seva estabilització com a seu de les reunions de la Cort
General. Com diu Pérez Latre, «la presència de les institucions reials [...] no fou,
ni de bon tros, tan aparent com la de la Diputació, lloada pels ambaixadors»,
amb l’omnipresència de l’escut caironat al Palau del Lloctinent i a les diverses
oficines disperses per la ciutat, i, sobretot, amb la flamant Casa de la Diputació,
«lloc de celebració de les reunions cada vegada més freqüents dels tres esta-
ments en Junta de Braços». Ara bé, la Reial Audiència, organitzada per Ferran el
Catòlic el 1493, s’havia erigit en «el nucli dur de l’administració reial al país en
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el seu doble vessant de tribunal de justícia suprem i de consell de govern polí-
tic del lloctinent», que també residia a la ciutat (pàg. 107-109). Parlant del fun-
cionament de la justícia a Barcelona, Josep Capdeferro documenta l’erosió de les
competències del Consell de Cent en favor de l’Audiència seguint una tendèn-
cia al buidament de continguts de les institucions antigues, en aquest cas no
sols per la voluntat reial, sinó també per la conveniència dels implicats directa-
ment: «Així, competències i espais jurisdiccionals que al llarg dels segles havien
arribat a mans municipals a través de privilegis, ordinacions o costum –per
tant, de vegades omplint espais vacants o desatesos–, s’enfilen cap a la magistra-
tura règia per art de tendències centrípetes, de constitucions que no impedei-
xin suficientment l’evocació de causes i d’interessos d’alguns operadors jurídics
i litigants» (pàg. 166). 
En el camp de les institucions “de la terra”, la rivalitat entre el Consell de
Cent i la Diputació del General en matèria de competències fiscals, militars i
també en qüestions d’etiqueta evolucionà a favor del Municipi, des del moment
zenital del prestigi i el poder de la Diputació vers 1600 fins al seu esvaïment pro-
gressiu durant la segona meitat del segle XVII i els crucials primers anys del XVIII.
«Un cop suprimida la Diputació catalana i, darrere seu, altres organismes pro-
vincials concurrents, com ara les Corts i les juntes estamentals», Xavier Torres
es pregunta com «la capital catalana es va adaptar al format castellà de relació
bilateral entre la ciutat i la Corona», veient clar, en qualsevol cas, que «el nou
Ajuntament borbònic nascut de la Nova Planta mai no va poder presumir d’a-
quella “barreja” i obertura estamental que va cimentar la fama republicana del
Consell de Cent» (pàg. 195). Al seu torn, López Guallar mostra que els regidors
nobles escollits per Felip V –membres del mateix grup social identificat per
Eduard Martí com la saba que havia alimentat la resistència fins a l’Onze de
Setembre–, més que adaptar-se al nou model de relació bilateral, hagueren de
lluitar aferrissadament amb els corregidors i els capitans generals per a restau-
rar-la, tot reivindicant-ne les arrels autòctones en documents com el conegut
Memorial de Greuges de 1760 (pàg. 262-267).
***
La circular del XIV Congrés d’Història de Barcelona obria la possibilitat de pre-
sentar comunicacions, que arribaren en nombre de catorze, majoritàriament
referides als temps medievals i, en menor mesura, als primers temps moderns
fins el 1714. Aquesta dissimetria entre Baixa Edat Mitjana i Alta Edat Moderna
i, sobretot, l’absència d’aportacions del torn lliure referides a l’etapa presidida
per la dinastia borbònica va subratllar, a posteriori, que no havia estat desencer-
tada la decisió del comitè congressual de conformar el fil conductor de l’encontre
i dels seus debats mitjançant l’encàrrec de les nou ponències que hem glossat
de manera molt informal i incompleta més amunt. Aquestes són ara l’objecte
principal del volum, mentre que les comunicacions, publicades electrònica-
ment, queden recollides aquí en forma de resum. Finalment, fou encarregada a
l’arqueòleg i historiador Eduard Riu-Barrera una conferència inaugural destina-
da a vincular la dinàmica política amb la realitat física de la ciutat de Barcelona.
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Aquest suggestiu pòrtic, que duia per títol Les seus dels poders eminents a Barcelona,
segles XIII-XVIII, no és inclòs en la publicació.
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